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Abstract
Perceptual learning refers to experience-induced changes in the way perceivers pick up 
information. Perceptual and perceptual-learning processes in jigsaw puzzle tasks are analyzed 
experimentally and theoretically. We hypothesized that perceiving relationships between 
fragmental pieces of jigsaw puzzles should affect performance, and perceptual learning 
should facilitate picking up information about these relationships. Two factors are examined 
experimentally: the factor of color cue in jigsaw puzzle patterns and the factor of participants’ 
past experience with jigsaw puzzles. Effects of color cue and past experience were found, and the 
time to complete the inner area of a puzzle pattern in color pattern condition was shorter than 
the time in black-white pattern condition. Past experience facilitated the effects of perceptual 
cue both in color condition and in black-white condition. The results suggest that perceptual 
processes determine the performance in the inner area of a jigsaw puzzle, and that perceptual 
learning affected the way of picking up information about relationships between puzzle pieces.






























































能である（Westheimer & McKee, 1978）。この弁別閾は数千試行を経るとさらに数分の一に低
下することが知られており（Saarinen & Levi, 1995），同様の弁別閾の低下が単純な方位（Shiu 
& Pashler, 1992）や運動の弁別においても報告されている（Ball & Sekuler, 1982）。
視覚探索　妨害項目群の中からターゲットを検出する視覚探索課題においても，経験に









限定されるという特殊性が認められてきた。たとえば Karni & Sagi （1991, 1993）における知
覚学習では，視野内の位置と刺激の方位についての特殊性が認められた。この学習は両眼間
で転移しないことから初期視覚における変容によると主張されたが，その後に特定の課題に
依存する課題特殊性をもった知覚学習が見いだされ（Ahissar & Hochstein, 2004; Sagi & Tanne 
1994），知覚学習を単一のメカニズムで説明することが困難であると指摘された（Ahissar & 
Hochstein, 2004; Sagi & Tanne, 1994）。知覚学習のメカニズムが，初期視覚における変容によっ
て説明されるのか，それとも高次の知覚的情報処理を含むのか（Kellman & Garrigan, 2009; 




て達成されるようになる（Goldstone, 1998, pp. 602−604）。ユニット化による知覚学習に関し
ては，すでに LaBerge （1973）が，語類似刺激が語と同様に訓練によってユニットとして処
理されうることを示していた。また，視覚探索課題を用いた Czerwinski, Lightfoot, & Shiffrin 






た顔ほど大きくはない（Tanaka & Gauthier 1997）。物体の逆転によって知覚が困難になる事態
は顔以外では顕著ではないが，訓練によって習熟した物体の知覚においては顔と同じように逆













の自動化された検出処理が持続した（Shiffrin & Schneider, 1977）。Shiffrinらの結果は，一時
的で意識的な方略の変化とは異なり，意識的に制御することが困難で，比較的永続的に持続す
る知覚的な変化であったと考えられる。この学習による変化は，後に行われた負のプライミン
グ（negative priming）の結果（DeSchepper & Treisman, 1996; Rock & Gutman, 1981; Tipper, 
1985）と類似すると言えよう。負のプライミングでは，検出を課されない対象についての反応





ける知覚の変容について新たな知見を提供してきた（Fahle & Poggio, 2002; Karni& Sagi, 1993; 
































































































































































































































































が所要時間が短かった。分散分析の結果，経験の効果（F1,6＝19.08, p＜.05, η 2p＝.76），パズルパ
ターンの効果（F1,6＝75.26, p＜.05, η 2p＝.93），それらの交互作用（F1,6＝9.93, p＜.05, η 2p＝.62）が
いずれも有意であった。さらにパズルパターン別に経験の単純効果を検定したところ，白黒パ
ターンでは経験の効果が有意であった（F1,6＝17.05, p＜.05, η 2p＝.74）が，カラーパターンでは
経験の効果が認められなかった（F1,6＝3.12, p＞.05, η 2p＝.34）。
Figure 1.    Results of mean time needed to complete a jigsaw puzzle of black-
white pattern and color pattern for low- and high-experience 





ターンよりもカラーパターンで（F1,6＝67.84, p＜.05, η 2p＝.92），低経験群よりも高経験群で（F1,6
＝7.47, p＜.05, η 2p＝.55）所要時間が短かった。交互作用は認められなかった（F1,6＝3.18, p＞.05, 
η 2p＝.35）。一方，外枠の処理に要した時間（t1）については，経験の効果のみが有意であって
（F1,6＝7.93, p＜.05, η 2p＝ .57），高経験群のほうが低経験群よりも所要時間が短かった（Figure 3）






Figure 2.    Results of mean time needed to complete the inside area of a jigsaw 
puzzle of blackwhite pattern and color pattern for low- and high-
















Figure 3.    Results of mean time needed to complete a frame of a jigsaw 
puzzle of blackwhite pattern and color pattern for low- and 
high-experience participants. Only the effect of experience was 


























































即時的に成立するわけではない（Guttman, Sekular, & Kellman, 2003）。また，空間的統合と輪






















































が減少する（Petrov, et al., 2005）。この変化は意識的な処理から，意識されない自動化された























すでに視覚探索において色と形状の結合探索（conjunctive search）が 1500 試行を経ても変化
しなかった（Treisman & Gelade, 1980）という古典的な結果に示されている。しかし，一方で





























な学習の効率化に貢献することであろう。Kellman, Massey, Roth, Burke, Zucker, Saw, Aguero, 
& Wise （2008）は，分数と代数の計算における中学生の数式の理解について，その知覚的な
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